2019 factored preliminary index of taxpaying ability by South Carolina Department of Revenue
District
2019 
Factored 
Preliminary 
Index of 
Taxpaying 
Ability 
CLARENDON 3 0.00040
BARNWELL 19 0.00047
BAMBERG 2 0.00060
FLORENCE 5 0.00060
GREENWOOD 51 0.00061
FLORENCE 2 0.00064
BARNWELL 29 0.00065
HAMPTON 2 0.00069
BAMBERG 1 0.00080
DILLON 3 0.00086
ALLENDALE 0.00109
FLORENCE 4 0.00115
CLARENDON 1 0.00133
BARNWELL 45 0.00146
LEXINGTON 4 0.00148
HAMPTON 1 0.00166
MCCORMICK 0.00178
LEE 0.00180
LEXINGTON 3 0.00188
ANDERSON 3 0.00194
SALUDA 0.00208
SPARTANBURG 4 0.00218
CLARENDON 2 0.00234
FLORENCE 3 0.00241
LAURENS 56 0.00250
DILLON 4 0.00259
ANDERSON 2 0.00260
ABBEVILLE 0.00269
SPARTANBURG 3 0.00285
GREENWOOD 52 0.00287
ORANGEBURG 3 0.00294
DORCHESTER 4 0.00298
EDGEFIELD 0.00323
MARLBORO 0.00330
ORANGEBURG 4 0.00331
CALHOUN 0.00353
MARION 10 0.00364
UNION 0.00373
YORK 1 0.00397
WILLIAMSBURG 0.00445
SPARTANBURG 1 0.00446
ANDERSON 4 0.00459
LAURENS 55 0.00486
CHESTER 0.00489
JASPER 0.00531
CHESTERFIELD 0.00562
NEWBERRY 0.00656
FAIRFIELD 0.00680
ORANGEBURG 5 0.00722
COLLETON 0.00799
ANDERSON 1 0.00824
GREENWOOD 50 0.00880
CHEROKEE 0.00915
SPARTANBURG 2 0.00917
SPARTANBURG 7 0.00953
KERSHAW 0.00985
DARLINGTON 0.01105
SPARTANBURG 5 0.01192
SPARTANBURG 6 0.01232
YORK 2 0.01252
YORK 4 0.01267
LANCASTER 0.01308
SUMTER 0.01332
LEXINGTON 2 0.01351
ANDERSON 5 0.01420
FLORENCE 1 0.01703
LEXINGTON 5 0.01872
LEXINGTON 1 0.01972
YORK 3 0.01976
RICHLAND 2 0.01992
DORCHESTER 2 0.02023
PICKENS 0.02147
GEORGETOWN 0.02381
OCONEE 0.02464
AIKEN 0.02931
RICHLAND 1 0.03640
BERKELEY 0.04074
BEAUFORT 0.07435
HORRY 0.08789
GREENVILLE 0.09382
CHARLESTON 0.14248
ERSKINE
SC PUBLIC CHARTER
SC DEAF/BLIND
JUVENILE JUSTICE
PALMETTO UNIF.
